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Qué es
Cómo se hace
Content curation

In the near future, experts predict that
content on the web will double every 72
hours. The detached analysis of an
algorithm will no longer be enough to find
what we are looking for.
To satisfy the people's hunger for great
content on any topic imaginable, there will
need to be a new category of individual
working online.
Someone whose job it is not to create more
content, but to make sense of all the
content that others are creating. To find the
best and most relevant content and bring it
forward.
The people who choose to take on this role
will be known as Content Curators
Origen: Manifiesto de Bhargava (2009)
http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-
the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html
Sistema llevado a cabo por un especialista (el content
curator) para una organización o a título individual,
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y
difusión continua del contenido más relevante de
diversas fuentes de información en la web sobre un
tema (o temas) y ámbito (o ámbitos) específicos, para
una audiencia determinada, en la web (tendencia
mayoritaria) o en otros contextos (p.e., en una
organización), ofreciendo un valor añadido y
estableciendo con ello una vinculación con la
audiencia/usuarios de la misma.
Definición de Guallar & Leiva (2013)
http://www.loscontentcurators.com/el-content-curator-libro/
Qué no es
• Recomendación social (compartir links en redes sociales)
• Sistema de publicación regular, no esporádico
• Agregación de contenidos
• Intervención humana, no automatizada
• DSI (difusión selectiva de información)
• Más valor añadido
• Creación de contenidos propios
• Combinación: creation + curation
http://www.scoop.it/t/lecturas-recomendadas-de-curation/p/4087184992/2017/10/20/eva-
sanagustin-el-content-curator-y-la-autoridad-que-consigue-con-los-contenidos-de-otros
1. La gente no quiere más
contenido, quiere menos
2. Los curators son de tres tipos:
expertos, editores y
apasionados
3. La curation no es un hobby, es
profesión y vocación
4. La curation precisa tecnología y
herramientas para trabajar
rápidamente
5. La curation (=alta calidad) es un
contrapeso en la Red a los
contenidos de baja calidad
Visión amplia de la content curation: 
Las 5 leyes de Rosenbaum (2013)
Ámbitos de acción de la content curation
CURACIÓN DE CONTENIDOS
Playlists
http://www.loscontentcurators.com/content-curation-en-grandes-marcas-de-contenidos-spotify/
Blogs / Medios digitales
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/planeta_futuro/1573741258_140453.html
Blogs / Medios digitales
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/planeta_futuro/1573741258_140453.html
Blogs / Medios digitales
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-10-bibliotecas-mas-impresionantes-que-hay-en-el-planeta/
Blogs / Medios digitales
http://www.comunidadbaratz.com/blog/las-10-bibliotecas-mas-impresionantes-que-hay-en-el-planeta/
Blogs / Medios digitales
http://www.fitnessrevolucionario.com/2017/02/18/no-cuentes-calorias/
Blogs / Medios digitales
https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/
Newsletters
https://mailchi.mp/kloshletter/sacudida?e=abb158c83b
Newsletters
https://mailchi.mp/elespanol.com/el-despertador-128521?e=84fdaac434
Facebook
https://www.facebook.com/grupobaratz
Facebook
https://www.facebook.com/donatunimpuls/posts/1329183397148539
Twitter
https://twitter.com/grupobaratz/status/835203019843198976
Twitter
https://twitter.com/revista_EPI/status/111588084
Twitter
https://twitter.com/Paola98B/status/1198924269079662593
Instagram
https://www.instagram.com/stories/highlights/1794411031918849
Pinterest
https://es.pinterest.com/rosermante/
Scoop.it
http://www.scoop.it/t/aprendizaje
Qué es
Cómo se hace
Ética
Método
Técnicas
Ejemplos
Content curation
Ética: Buena y mala curation
Buena curation: honestidad, investigación, utilizar muchas 
fuentes, créditos (citar las fuentes), transformar, mezclar.
Mala curation: degradación, superficialidad, utilizar pocas 
fuentes, no ofrecer créditos (no citar las fuentes), imitar, copiar y 
pegar
Beth Kanter
http://www.bethkanter.org/go
od-curation-vs-bad-curation/
Decálogo ético de la curación de contenidos
http://www.loscontentcurators.com/decalogo-etico-para-el-content-curator-10-condiciones-de-una-buena-curacion-de-contenidos/
Métodos: Kanter: las tres S’s
http://www.bethkanter.org/content-curation-101/
Métodos: Good, 
workflow
1. Identificar I el tema 
2. Seleccionar e identificar las fuentes de 
búsqueda
3. Configurar la búsqueda
4. Contactar con fuentes personales 
5. Agregar
6. Filtrar
7. Seleccionar noticias
8. Verificar el origen de la información 
9. Editar 
10. Proporcionar contexto
11. Dar perspectiva propia, opinar
12. Titular
13. Poner créditos (citar las fuentes)
14. Secuenciar la publicación de las noticias 
seleccionadas
15. Etiquetar y clasificar las noticias curadas 
(para mejorar su recuperación posterior)
16. Actualizar periódicamente con nuevos 
contenidos 
17. Divulgar (en el sentido de informar sobre la 
autoría, objetivos, tema de la curation)
18. Distribuir (enviar a diversos canales de 
distribución) 
19. Comentar e interactuar con la audiencia 
20. Analizar los datos de la curation 
http://www.masternewmedia.org/real-time-news-curation-the-
complete-guide-part-4-process-key-tasks-workflow/
Métodos: Sanagustín, 10 pasos
https://app.box.com/s/vhve1gq4nnj01a4qhh0g
Métodos: Guallar & Leiva: las 4S’s 
http://www.loscontentcurators.com/las-4ss-de-la-content-curation/
Métodos: Guallar & Leiva, las 4S’s 
http://www.orestesocialmedia.com/content-curation-una-estrategia-de-marketing-online-de-gama-alta-ii-parte/
SEARCH SHARESENSE MAKINGSELECT
MI MÉTODO DE TRABAJO COMO CONTENT CURATOR @jguallar
ARTICULOS
http://www.loscontentcurators.com/mi-sistema-de-trabajo-como-content-curator-fases-
herramientas-y-ejemplos/
Ejemplo del proceso completo 
Ejemplos del proceso completo
Serie de entrevistas: “Cómo trabajan los content curators”
http://www.loscontentcurators.com/category/como-trabajan/
Tips Fase de Búsqueda (Search) 
-Seleccionar los conceptos de búsqueda, diferenciando entre el tema de 
trabajo (el tema de la curation) y los temas de búsqueda
-Trabajar (en la medida de lo posible) con diversidad de fuentes
-Automatizar el seguimiento de información (monitorizar)
Técnica del “mapa de palabras clave” 
Fomento de la lectura
Genéricos Específicos Sinónimos Relacionados Traducciones
Lectura Clubes de lectura Promoción de la 
lectura
Hábito lector Foment de la 
lectura
Libro Animación a la 
lectura
Hábitos de lectura Promoció de la 
lectura 
Bibliotecas 
públicas
Animació a la 
lectura
Clubs de lectura
Hàbit lector
Reading 
promotion
Reading clubs
…
http://www.loscontentcurators.com/mapa-de-palabras-clave-para-la-fase-de-search-de-la-content-curation/
Técnica del “mapa de palabras clave” 
http://www.loscontentcurators.com/mapa-de-palabras-clave-para-la-fase-de-search-de-la-content-curation/
Técnica del “mapa de palabras clave” 
http://www.loscontentcurators.com/mapa-de-palabras-clave-para-la-fase-de-search-de-la-content-curation/
Tres tipos de herramientas: 1/de búsquedas y alertas. 
Ej: Google Alerts, Talkwalker Alerts http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.talkwalker.com/alerts
Tres tipos de herramientas: 2/de seguimiento vía RSS. Ej: Feedly  
http://www.feedly.com
3 tipos herramientas: 3/monitorización redes. Ej: Tweetdeck, Hootsuite 
https://tweetdeck.twitter.com/
https://hootsuite.com/es/
Fase de Sense Making o Caracterización: 
cómo añadir valor
La clave de la curation es la caracterización
Smith
http://www.curagami.com/featured/6-reasons-curation-becomes-elephant/
http://www.curata.com/blog/6-content-curation-templates-for-content-annotation/
Técnicas de 
Pawan Deshpande
Extractar (Abstracting)
Consiste en copiar el título, las primeras frases y, en su caso,
una imagen, del contenido original.
Es poco más que un “cortar y pegar”.
Esfuerzo bajo
Valor añadido bajo
Caracterización: cómo añadir valor
https://twitter.com/alfredovela/status/800997285626806273
Caracterización: extractar (abstracting)
Retitular (Re-titling)
Consiste en cambiar el título original por uno propio. La
aportación del curator se concentra exclusivamente en el título.
En algunos casos, puede ser una técnica muy conveniente, por
ejemplo, para facilitar la lectura en dispositivos móviles, o en la
curation en tiempo real en redes sociales (Twitter).
Esta técnica se puede usar combinada con otras, pero también
de manera independiente.
Esfuerzo bajo-medio
Valor añadido bajo-medio
Caracterización: cómo añadir valor
https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/
Caracterización: retitular (re-titling)
https://twitter.com/jguallar/status/1192022454983692288
Caracterización: retitular (re-titling)
Summarizing: resumir o comentar
Consiste en redactar un resumen o un comentario original
(más o menos breve); es decir, no se trata de copiar
simplemente una parte del texto original, sino que la redacción
es propia del curator.
Dos modalidades:
- Resumen o descripción (objetivo y descriptivo)
- Comentario (subjetivo, personal u opinativo)
Esfuerzo medio
Valor añadido medio/alto
Caracterización: cómo añadir valor
https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/
Resumen o descripción
Caracterización: resumir o comentar
https://mailchi.mp/elespanol.com/el-despertador-128521?e=84fdaac434
Comentario
Caracterización: resumir o comentar
https://twitter.com/jguallar/status/1192022738187280384
Caracterización: resumir o comentar
https://twitter.com/jguallar/status/1192023033411706882
Caracterización: resumir o comentar
Citar (Quoting)
Consiste en copiar literalmente una selección entrecomillada
del contenido original, presentada o comentada por el curator.
Representa un nivel superior a las tres técnicas anteriores,
porque es el curator quien selecciona siguiendo su criterio
aquella parte del contenido más interesante para su audiencia.
Esfuerzo medio
Valor añadido alto
Caracterización: cómo añadir valor
https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/
Caracterización: citar (quoting)
https://mailchi.mp/elespanol.com/el-despertador-128521?e=84fdaac434
Caracterización: citar (quoting)
https://www.brainpickings.org/2016/11/22/andre-gide-on-art/
Caracterización: citar (quoting)
https://twitter.com/jguallar/status/1192023360835858432
Caracterización: citar (quoting)
https://twitter.com/revista_EPI/status/1115880845561290754
Caracterización: citar (quoting)
https://twitter.com/revista_EPI/status/1115880845561290754
http://eprints.rclis.org/39251/
1.Título
3. Logo revista2. Autor
IMAGEN con:
4. Foto 
autor
5. Quoting
https://laboratoriodeperiodismo.org/tendencias-en-los-medios-para-2020/
Combinación de técnicas
RE-TITLING
SUMMARIZING
QUOTING
https://twitter.com/revista_EPI/status/1115880845561290754
http://eprints.rclis.org/39251/
Summarizing
Quoting
Storyboarding
Consiste en reunir diversas piezas de contenido (por
ejemplo, textos de artículos, videos, fotos, tuits…) para
narrar o explicar algo, intercalando contenido propio.
Suele conllevar una importante labor tanto de preparación como
de creación por parte del curator. Es una técnica apropiada para
artículos en prensa digital, publicaciones digitales o blogs.
Esfuerzo alto
Valor añadido alto
Caracterización: cómo añadir valor
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/
Ejemplo de artículo con narración en directo + curación de: enlaces dentro del texto, incrustaciones de Twitter, YouTube, webs de otros
medios periodísticos, vídeos propios y ajenos
Caracterización: storyboarding
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/
Caracterización: storyboarding
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/
Caracterización: storyboarding
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/
Caracterización: storyboarding
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-10-15/manifestaciones-el-prat-sentencia-proces-directo-cortes-vias-
tren_2279696/
Caracterización: storyboarding
http://www.elcritic.cat/actualitat/antologia-del-pressingcup-els-millors-tuits-articles-i-videos-critics-amb-esquerra-independentista-6811
Caracterización: storyboarding
https://twitter.com/Paola98B/status/1198924269079662593
Caracterización: storyboarding
https://twitter.com/Samdelolmo1/status/1198237729273856006
Caracterización: storyboarding
Paralelizar (Parallelizing)
Consiste en reunir en la curation dos o más piezas de
contenido que aparentemente no guardan relación entre sí,
y es el curator quien las relaciona. Esta técnica destaca
porque permite expresar, de manera muy clara y potente el
punto de vista original del curator.
Esfuerzo alto
Valor añadido alto
Caracterización: cómo añadir valor
https://ideofilia.wordpress.com/2016/10/27/como-la-vida-misma/
Caracterización: paralelizar (parallelizing)
https://ideofilia.wordpress.com/2016/10/27/como-la-vida-misma/
Caracterización: paralelizar (parallelizing)
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